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ABSTRACT
ADSORPSI ION LOGAM Cu
ABSTRAK
Penelitian ini memaparkan tentang proses adsorpsi ion logam Cu
o
C dan selanjutnya diaktivasi kimia dengan NaOH. Proses adsorpsi dilakukan
dengan menggunakan larutan Cu dengan konsentrasi 1000, 500, 250, 125, 50 dan 25
mg/L. Analisa kadar ion logam Cu(
C.
Proses penyerapan ion logam Cu 
sebesar 0,9882 dengan nilai K
L
= 0,0226 1/g dan q
= 105,2632 mg/g. Kinetika
adsorpsi pada penyerapan ion logam Cu 
2
sebesar 0,9773, nilai K
sebesar 120,4819 mg/g.
2
viii
m
didapat sebesar 0,0018 g/mg.min dan nilai q
Kata kunci : Adsorpsi, Cu
o
2
e
ADSORPTION Cu
ABSTRACT
This research proposed the adsorption process of Cu(
o
C and also chemically activated using NaOH. The
adsorption process was carried out using Cu solution 1000, 500, 250, 125, 50 and 25
mg/L. Analysis of Cu
2
value of 0.9882, K
value of 0.0226 1/g and monolayer adsorption capacity
q
m
L
of 105.2632 mg/g. The adsorption kinetics on the adsorption of Cu
ix
2
value of 0.9773, rate constant K
of
0.0018 g/mg.min and the adsorption capacity q
e
of 120,4819 mg/g.
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